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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﻬ ــﻢ از ﻳﻜ ــﻲ ﻣﺎﻟ ــﺖ ﺗ ــﺐ ﻳ ــﺎ ﺑﺮوﺳ ــﻠﻮز
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  دام و اﻧﺴـﺎن  ﺑـﻴﻦ  ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
 ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي  ﮔﻮﻧـﻪ  ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻬـﻢ  ﺗﻨﺴﻴﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﺮوﺳﻼ
 آن ﻣﺨـﺰن  ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻬـﻢ  ﻛـﻪ  ﺑـﻮده  اﻧﺴﺎن در ﺑﺮوﺳﻼ
 ﺑـﺎﻻﻳﻲ  ﺑﺴـﻴﺎر  ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
 ﺗﻌـﺪاد  و اروﭘﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در
 اﻳـﻦ. دارد ﭘـﺎﺋﻴﻦ درآﻣـﺪ ﺑـﺎ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي از زﻳـﺎدي
 دام ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ 07 از ﺑﻴﺶ ﻣﺠﻤﻮع در ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 دﻟﻴـﻞ، ﻫﻤـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻮده دارا را دﻧﻴـﺎ ﺣﺴـﺎس
  (. 1) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ داراي ﺑﺮوﺳﻠﻮز
 ﺟﻬـﺎن،  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ در ﻛﻨﻲ رﻳﺸﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ
 آﺳـﻴﺐ  ﺑﻴﻤـﺎري  ﻣﺠﺪد ﻇﻬﻮر از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺴﻴﺎري
 ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺿـﻌﻒ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ. اﻧﺪ دﻳﺪه
 ﺑـﻮﻣﻲ  آﻧﻬـﺎ  در ﺑﻴﻤـﺎري  ﻛـﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺴﻴﺎري
 ﺗـﺐ  ﻣـﻮارد  ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان از اﻋﺘﻤﺎدي ﻗﺎﺑﻞ آﻣﺎر اﺳﺖ،
 ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺣـﺎل،  اﻳﻦ ﺑﺎ اﻣﺎ ﻧﺪارد وﺟﻮد دﻧﻴﺎ در ﻣﺎﻟﺖ
 ﻫـﺰار  005 ﺑﺮوز ﺣﺪود در ﺑﺮآوردي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﺑـﺎ (. 2) اﺳـﺖ  ﻛـﺮده  اﻋـﻼم  را ﺳـﺎل  در ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد
 در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  ﺑﺴـﻴﺎري  در ﺑﻴﻤـﺎري  اﻳـﻦ  وﺟﻮدﻳﻜﻪ
 ﺑـﻪ  ﺑﺴـﻴﺎري  ﻣـﻮارد  اﻣـﺎ  اﺳـﺖ،  ﺑـﻮﻣﻲ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺣﺎل
 ﻏﻴ ــﺮ و ﻣﺘﻨ ــﻮع ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋ ــﻢ ﻗﺒﻴ ــﻞ از دﻻﻳﻠ ــﻲ
 و ﺧـﻮن  ﻛﺸـﺖ  در آﻫﺴـﺘﻪ  ﺑﺴـﻴﺎر  رﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ،
 ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﺳ ــﺮم ﻫ ــﺎي آزﻣ ــﻮن ﺗﻔﺴ ــﻴﺮ ﭘﻴﭽﻴ ــﺪﮔﻲ
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﻤـﻲ ﮔـﺰارش ﻳ ـﺎ و ﻧﺸـﺪه داده ﺗﺸـﺨﻴﺺ
 ﺑـﺎ  ارﺗﺒـﺎط  در ﺟﺪﻳـﺪ  ﻫـﺎي  ﺷـﻨﺎﺧﺖ  و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 ﻛﻨـﻮن ﺗـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮوﺳـﻼ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ زاﻳـﻲ ﺑﻴﻤـﺎري
 اﻳـﻦ  درﻣـﺎن  ﻧـﻮﻳﻦ  ﻫـﺎي  ﺷـﻴﻮه  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
  (. 3) ﺷﻮد اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻴـﺎن ﻛـﻪ اﺳـﺖ داده ﻧﺸـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
 در ﻣﺎﻟـﺖ  ﺗـﺐ  ﺷـﻴﻮع  و ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﺑـﻪ  ﻫﺎ دام آﻟﻮدﮔﻲ
 در آﻟﻮدﮔﻲ ﭼﻪ ﻫﺮ و دارد وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن
 ﺗـﺐ  ﺑـﺮوز  ﻣـﻮارد  ﺷـﻮد،  ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻣﺎﻳـﻪ (. 4 و 5) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﻣﺎﻟﺖ
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 ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻛﺸﻮر داﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺖدرﺑﺮوﺳﻠﻮزواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ
  اﻳﺮان اﻧﺴﺎﻧﻲﺟﻤﻌﻴﺖدرﻣﺎﻟﺖﺗﺐ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ﺟﺪي ﺧﻄﺮ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دام و اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻜﻲ ﺑﺮوﺳﻠﻮز :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ و ﺑﻮده ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻨﺘﺮل راه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ دام ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺟﺮا ،دارد وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري در آن ﻛﻨﻲ رﻳﺸﻪ و ﻛﻨﺘﺮل
 ﺳﺎل از داﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺪ داده ﺗﺸﺨﻴﺺ 1131 ﺳﺎل در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي اﻳﺮان در ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ. ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﻲ رﻳﺸﻪ در اول ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 2631- 7831 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﺑﺮ اﻳﺮان داﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف. اﺳﺖ ﺷﺪه آﻏﺎز 8231
 sspS اﻓﺰار ﻧﺮم  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان و اﻳﺮان اﻫﻠﻲ ﻫﺎي دام ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در  :ﻛﺎر روش
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ از ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 02ﻧﺴﺨﻪ
ﺑـﻪ   r=-0/44 ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮاي و r=-0/84 ﮔﺎو ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﺑﺎ داﻣﻲ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .(p<0/50) ﺑﻮد ﻣﻨﻔﻲ ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ آﻣﺪ دﺳﺖ
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  ،ﻳﺎﺑـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ اﮔﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﺑﺮوز ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ دام ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑـﺮاي  ﻫـﺎ  دام ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳـﻪ  و ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﻮزش ﺗﺮﻛﻴﺐ. اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي راه ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ دام ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد اﻣﺮ اﻳﻦ. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮوﺳﻠﻮز
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﻛﻨﺘﺮل
   
  .ﺗﻨﺴﻴﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﺮوﺳﻼ ﻛﻮﺑﻲ، ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺰ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮔﺎو، ﺑﺮوﺳﻠﻮز، ﻣﺎﻟﺖ، ﺗﺐ: ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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 ﺟﻬـﺖ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  راه ﺗﻨﻬـﺎ  داﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﺑﻲ
 ﻛﻨـﻲ  رﻳﺸـﻪ  در ﻗـﺪم  اوﻟـﻴﻦ  و ﺑـﻮده  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻨﺘﺮل
 روي ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﻴﻤﺎري
 ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ،(6) دارد ﻫﺎ اﻧﺴﺎن و ﻫﺎ دام اﺑﺘﻼي ﻣﻴﺰان
 ﻛـﺎﻫﺶ  آﻧﻬﺎ در را ﺟﺮم ﺗﺮﺷﺢ و ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﻣﻴﺰان
 ﺷــﺪن آﻟ ــﻮده ﺧﻄــﺮ و اﺣﺘﻤ ــﺎل ﻧﺘﻴﺠــﻪ، در و داده
  (.7) آﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن
 ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  اﻳـﺮان  در ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﺼـﺮف  ﻣﺎﻟـﺖ،  ﺗـﺐ  ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺧﻄﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﺑـﺎ  ﺗﻤﺎس و ﺧﺎم ﻟﺒﻨﻴﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه، ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﭘﻨﻴﺮ
 ﻃﺒـﻖ (. 8 و 9) اﺳﺖ ﺑﻮده آن ﺗﺮﺷﺤﺎت و آﻟﻮده دام
 ﺑـﺎ  ﻣﺮﻛـﺰي؛  اﺳـﺘﺎن  در ﻫﻤﻜﺎران و ﺻﻮﻓﻴﺎن ﮔﺰارش
 ﻏﻴـﺮ ﻟﺒﻨﻴـﺎت ﻃﺮﻳـﻖ از آﻟـﻮدﮔﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ
 ﺑـﺎ  ارﺗﺒـﺎط  در داﻣﺪاران آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﻼوه ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه،
 از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻏـﺬاﻳﻲ،  ﻋﺎدات
 داﻣـﻲ  ﻫـﺎي  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳـﻪ  ﻣﺎﻟﺖ، ﺗﺐ ﺑﺮوز
  (. 9) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺳـﺎل  51 از ﺑﻌﺪ ﻛﺮدﻧﺪ، اﻋﻼم ﻫﻤﻜﺎران و saniM
 و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺑﺮوﺳﻠﻮز واﻛﺴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده
 در ﻣﺎﻟـﺖ ﺗـﺐ ﺑـﺮوز ﻣﻴـﺰان ﻳﻮﻧـﺎن، ﻛﺸـﻮر در ﺑـﺰ
 ﺑﻌـﺪ  ﻛـﻪ  ﻛﺮد ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻣﻴﻼدي، 4991 ﺳﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺷﺪن ﻣﺘﻮﻗﻒ از
 ﻃﺒﻖ ﺑﺮ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ دو
 در ﻫـﺎ  دام ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳﻪ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش، اﻳﻦ
 آﻣـﺎر  ﺗﻮاﻧﺴـﺖ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  آﻏـﺎز  ﻣﻴﻼدي 8991 ﺳﺎل
  (.01) دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻪ را ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در آﻟﻮدﮔﻲ
 آﻣـﻮزش و درﻣـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، وزارت اﻋـﻼم ﺑﻨـﺎﺑﺮ
 در 9831 ﺳـﺎل  در ﻣﺎﻟـﺖ  ﺗـﺐ  ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﭘﺰﺷﻜﻲ،
 ﻣـﻮارد  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  و ﺑﻮده ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ﺻﺪ در 61 ﻛﺸﻮر
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻛﺸﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ،%(77)
 ﻫـﺎي ﻓـﺮآورده  و دام ﺑـﺎ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺗﻤﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻛﻪ
 (.11) اﺳﺖ ﺑﻮده ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﻲ
 ﻣﺮﺑـﻮط  اﻳـﺮان  در داﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻦ
 اﻃـﺮاف  ﻫﺎي ﮔﺎوداري از ﺗﻌﺪادي در 8231 ﺳﺎل ﺑﻪ
 ﻛﺸـﻮر،  ﺑـﺰ  و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ  ﻫـﺎي  ﮔﻠـﻪ  و ﺑﻮده ﺣﺼﺎرك
 ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﻋﻠﻴـﻪ  ﺑﺮ واﻛﺴﻦ 2431 ﺳﺎل در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  1631 ﺳﺎل ﺗﺎ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ. اﻧﺪ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ
 ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺧـﻮﺑﻲ  اﻧﺴﺠﺎم از داﻣﻲ ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
 و ﻛﻨﺘـﺮل  ﻣﻠـﻲ  ﭘـﺮوژه  آن، از ﺑﻌـﺪ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻧﺒﻮده
 ﻣـﻮرد 1631 ﺳـﺎل در  داﻣـﻲ ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﻛﻨـﻲ رﻳﺸـﻪ
 در اﻣـﺮوز  ﺑـﻪ  ﺗﺎ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار وزﻳﺮان ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺐ
 ﻧﻘـﺶ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. 21 و 31) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺣﺎل
 ﺗـﺐ  ﻛﻨﺘـﺮل  در داﻣـﻲ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺳـﺎزي  اﻳﻤﻦ ﻣﻬﻢ
 از ﻫـﺎ ﺳـﺎل  ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺎﻟﺖ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  از ﻫـﺪف  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ،  اﻳﻦ اﺟﺮاي
 و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ  ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺮ 2631-7831 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ اﻳﺮان ﺑﺰﻫﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﻣﻮارد
  
   ﻛﺎرروش 
 ﺑـﻪ  و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  – ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  ﻧـﻮع  از ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﻄﻌﻲ روش
 ﻣﺎﻳـﻪ  ﻣﻴـﺰان  و داﻣـﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  ﻃـﻲ  اﻳﺮان  ﺑﺰﻫﺎي و ﮔﺎو،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻛﻮﺑﻲ
 داﻣـﻲ  ﻫـﺎي  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه دﻓﺘﺮ از 2631-7831
 آﻣـﺎر  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺷﺪ اﺧﺬ ﻛﺸﻮر داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
 از ﻧﻴـﺰ  ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﺟﻤـﻊ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  آﻣـﻮزش  و درﻣـﺎن  ﺑﻬﺪاﺷﺖ، وزارت
 دام ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ آوري
 ﻧـﺮم  از ﻣﺎﻟﺖ، ﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ اﻫﻠﻲ ﻫﺎي
 ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﺿﺮﻳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده 02 ﻧﺴﺨﻪ sspS اﻓﺰار
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮوز و داﻣﻲ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺮﺳﻮن
. ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﻠﻘـﻲ  دار ﻣﻌﻨﻲ (p<0/50)  و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﻧـﻮع  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي اﺑﺰاري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ
 ﻛﻤـﻲ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑـﺎ  ﻛﻤـﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻚ ي راﺑﻄﻪ درﺟﻪ و
 در اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  از ﻳﻜﻲ و اﺳﺖ دﻳﮕﺮ
 ﺿـﺮﻳﺐ اﻳـﻦ. اﺳـﺖ ﻣﺘﻐﻴـﺮ دو ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
 راﺑﻄـﻪ ﻧـﻮع ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و راﺑﻄـﻪ ﺷـﺪت ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ
 ﺗـﺎ  1 ﺑـﻴﻦ  و دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را( ﻣﻌﻜﻮس ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)
 ﺑـﻴﻦ  راﺑﻄـﻪ  وﺟﻮد ﻋﺪم ﺻﻮرت در و اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ -1
 .اﺳﺖ ﺻﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ، دو
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 در 1-veR واﻛﺴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر، اﻫﻠﻲ ﻫﺎي دام
 در 15BR واﻛﺴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﭘﻴﺮﺳـﻮن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺎوي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻫﺎ ﺳﺎل اﻳﻦ ﻃﻲ ﻛﺸﻮر دام ﻫﺎي ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺑـﺮاي  اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﺑﺎ
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺴﻴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲدﻛﺘﺮ 
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 ﺑـﻪ  r=-0/84 ﮔﺎو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي و r=-0/44 ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
  .(p<0/50) آﻣﺪ  دﺳﺖ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﺿـﺮﻳﺐ  از ﺣﺎﺻـﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﻜﻮس ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 ﻣﺎﻳـﻪ  ﻣﻴﺰان ﭼﻪ ﻫﺮ ﻫﺎ ﺳﺎل اﻳﻦ ﻃﻲ ﻣﺠﻤﻮع در دﻳﮕﺮ،
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﺸـﻮر  داﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ در ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﻛﻮﺑﻲ
 اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﻣﺎﻟـﺖ  ﺗـﺐ  ﺑـﺮوز  ﻣـﻮارد  داﺷﺘﻪ،
  .  اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ
 اﺳـﺘﺎن  در ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻣـﺮادي  ﻛـﻪ  ايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻃﻲ
 ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻛ ــﻪ ﺷ ــﺪ ﻣﺸ ــﺨﺺ دادﻧ ــﺪ اﻧﺠ ــﺎم ﻫﻤ ــﺪان
 و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان  ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳـﻪ  ﺑـﻴﻦ  ﭘﻴﺮﺳـﻮن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  r=-0/83  ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان
 ﻫﺎ دام ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﻋﻼم ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن
 ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﺪان اﺳﺘﺎن در
  (.41) ﺷﻮد ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻳﻮﻧﺎن ﻛﺸﻮر در ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 اﻧﺠـﺎم  ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﺑﺮ داﻣﻬﺎ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ
 ﭘـﻨﺞ  دوره ﻳـﻚ  ﻃﻲ در ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد، ﺷﺪه
 ﺳـﺎل  در ﻫﺰار در 31/2 از ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻟﻪ،
. ﻳﺎﻓـﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻼدي 2002 ﺳﺎل در 0/7 ﺑﻪ 7991
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  ﮔـﺰارش  اﻳـﻦ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑﻬﺒـﻮد  ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺸﺎورزان، و داﻣﺪاران ﺳﻼﻣﺖ
(. 51) ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ در آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدي
 ﻛـﻪ  ﻛﻮﻳـﺖ  ﻛﺸـﻮر  در ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ
 وﻗﻮع ﺑﻪ ﻫﺎ دام در ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
 ﻛﺸﻮر اﻳﻦ در ﻫﺎ دام ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮد، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
 ﺳـﺎل  2 ﻣـﺪت  ﺑﻪ 6891 ﺳﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﻣﺎﻟـﺖ  ﺗﺐ ﻣﻮارد ﻧﻬﺎﻳﺖ، در ﻛﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
  (.61) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
 ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن در ﻫﻤﻜ ــﺎران و ﺑﻜ ــﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ
 ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
 و داﺷـﺘﻪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻧﻴـﺰ  اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻣﺎﻟـﺖ  ﺗﺐ ﻫﺎ، دام در
 ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳـﻪ  اﺛـﺮ  در ﻫـﺎ  دام در آﻟـﻮدﮔﻲ  اﻳﻦ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ
 ﻛﻤﺘـﺮي  ﻣـﻮارد  ﻧﻴـﺰ  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻛﺎﻫﺶ
 ﻫﻤﻜـﺎران  وhtoR  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻲ(. 71) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺮوز
 در ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳـﻪ  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻐﻮﻟﺴـﺘﺎن،  ﻛﺸﻮر در
 در را ﺑﻴﻤـﺎري  اﺳـﺖ  ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﻫﺎ دام
 ﺻـﺮﻓﻪ ﻋﻤـﻞ، اﻳـﻦ و داده ﻛـﺎﻫﺶ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
 داﺷـﺘﻪ  آﻧﻬـﺎ  ﻛﺸـﻮر  ﺑـﺮاي  ﻧﻴـﺰ  ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي
 ﮔـﺬاري  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن. اﺳﺖ
 ﺑـﻪ  ﻣﻘـﺮون  ﺑﺴـﻴﺎر  ﻫـﺎ  دام ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ
 ﺗـﺐ  ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻛﻪ اﺳﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﺗﺮ ﺻﺮﻓﻪ
 ﺗﺤﻤﻴـﻞ  ﺳـﻼﻣﺖ  و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻫـﺎي  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﺖ
  (.81) ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑـﺮد  ﭘـﻴﺶ  ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻛﻪ ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ از ﻳﻜﻲ
 ﻋﻠـﻲ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ آن دارد وﺟﻮد داﻣﻲ ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  از ﺑﺴﻴﺎري آﻧﻜﻪ رﻏﻢ
 ﺑﻮدﺟـﻪ  از ﺳـﻬﻤﻲ  ﺣـﺎل،  اﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ . ﻛﻨـﺪ  ﻧﻤـﻲ  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم
 ﺳـﺎدﮔﻲ  ﺑـﻪ  ﻧﻜﺘـﻪ  اﻳـﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺳـﺎزي  اﻳﻤـﻦ  و ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳـﻪ  اﮔـﺮ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﺸﺨﺺ
 ﺑـﺎ  ﻣﺒـﺎرزه  و ﻛﻨﺘﺮل اول ﻗﺪم ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺳﻬﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ و ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ
 ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻛﻨﺪ، درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم از
 در ﻣﺎﻟـﺖ  ﺗـﺐ  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻋﻮارض و ﻫﺎ درﻣﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻛﺸـﻮر ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺮ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﮔـﺰارش  ﻋـﺪم  ﺑـﺪﻟﻴﻞ  ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ
 وﺟـﻮد ﺑـﺎ وﻟـﻲ اﺳـﺖ ﻣﺸـﻜﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻮارد ﻛﺎﻣـﻞ
 ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﺟﺎري ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﺑﺮوز. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎري واﻗﻌﻲ ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان روﻧﺪ
 روﻧ ــﺪ 8631 ﻟﻐﺎﻳ ــﺖ 9531 ﺳ ــﺎل از ﻣ ــﺎ ﻛﺸ ــﻮر در
 8631 ﺳـﺎل از و داﺷـﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﺑـﻪ رو و ﺻـﻌﻮدي
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  دوم و اول ﻫـﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﺑﺎ 9831 ﻟﻐﺎﻳﺖ
 ﺻـﺪ  در 61 ﺣـﺪود  ﺑـﻪ  ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ﺻﺪ در ﻣﻮرد 071 از
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ در و ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ در. اﺳـﺖ رﺳـﻴﺪه ﻧﻔـﺮ ﻫـﺰار
 اﻓﺰاﻳﺸـﻲ  ﺑﻴﻤﺎري روﻧﺪ 4831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 8731 ﻫﺎي ﺳﺎل
 اﻓـﺰاﻳﺶ  دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻜﺎران و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ(. 11) اﺳﺖ ﺑﻮده
 ﻛـﺎﻫﺶ  را، ﻫﺎ ﺳﺎل اﻳﻦ ﻃﻲ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮارد
 ﺑـﺮ . ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻋﻨﻮان ﻫﺎ دام در ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺠﻢ
 ﻛﺸـﺘﺎر، و آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔـﺎن، اﻋـﻼم ﻃﺒـﻖ
 ﭘﻮﺷـﺶ  ﺗﺤـﺖ  را ﻛﺸﻮر ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ
 ﻫ ــﺎي ﮔﻮﺳ ــﻔﻨﺪداري ﻣﻌ ــﺪود در ﺗﻨﻬ ــﺎ و ﻧ ــﺪاده ﻗ ــﺮار
 ﻧ ــﮋاد، اﺻ ــﻼح ﻧﻈ ــﺎرت ﺗﺤ ــﺖ واﺣ ــﺪﻫﺎي ﺻ ــﻨﻌﺘﻲ،
 و ﺑـﺰ  و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ  ﻫـﺎي ﮔﻠـﻪ  ﺟﻨـﻴﻦ  ﺳـﻘﻂ  ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن
 ﺑـﻪ  ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي  ﻫـﺎ  ﮔﻠﻪ از اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن
 از(. 21) ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻛﺸﺘﺎر آﻟﻮده ﻫﺎي دام و آﻣﺪه ﻋﻤﻞ
 ﺑـﻪ  آﻟـﻮده  ﻫـﺎي  دام ﻛﺸـﺘﺎر  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺣـﺎل  در ﻛﻪ آﻧﺠﺎ
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 در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺗـﺮﻳﻦ  اﺻﻠﻲ ﺷﻮد، ﻧﻤﻲ اﻧﺠﺎم وﺳﻴﻊ ﺻﻮرت
 ﺑـﺎ  ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳـﻪ  ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪي،  ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1-veR زﻧﺪه واﻛﺴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻫـﺎي ﻓﺼـﻞ  در اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮوز
 آﻟـﻮدﮔﻲ  ﻣﻨﺒـﻊ  ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻫﻤﻴﺖ از ﺣﺎﻛﻲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 در ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﮔـﺎوي  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﻴﻤـﺎري  ﺑـﺮوز  ﻣـﻮارد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ، اﻳﺮان
 در ﺷﻴﺮدﻫﻲ زﻣﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻫﺎي ﻓﺼﻞ
 ﻣﻌﻤﻮﻻ و ﺑﻮده ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺎوﻫﺎ
 ﺷـﻮد،  ﻧﻤـﻲ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﺧﺎﺻـﻲ  ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ﺷﻴﺮدﻫﻲ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨـﻮط  ﺷـﻴﺮدﻫﻲ  ﺑﺰ، و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﻪ در ﻟﻴﻜﻦ
 ﺗﻨﻬـﺎ  و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زاﻳﻤﺎن از ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﺎي زﻣﺎن
 ﺑﻬﺮوزﻳﺨـﻮاه . دوﺷﻴﺪ ﺷﻴﺮ آﻧﻬﺎ از ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﺎه 1-2 ﺑﻴﻦ
 ﺗﻤـﺎم  اﻧـﺪك،  ﺑﺴـﻴﺎر  ﻣـﻮارد  ﺟـﺰ  ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن
 ﺑـﺎ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﺮان در ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮارد
 ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آن ﻣﺨﺰن ﻛﻪ ﺑﻮده ﺗﻨﺴﻴﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﺮوﺳﻼ
 ﺷﻴﺮواري و ﻫﺎ زاﻳﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و( 91)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻮل در ﻛﻪ ﺑﺰﻫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
 اﻋﻈـﻢ ﻛـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳﻨﻄـﻮر ﺗـﻮان ﻣـﻲ اﺳـﺖ،
 ﻃﺒـﻖ . اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺑـﺰ  و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻣﺸﻜﻼت
 دام ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﻛـﻮﺑﻲ  ﻣﺎﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗـﺐ  ﺑـﺮوز  ﻣﻴﺰان دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺸﻮر ﺳﺒﻚ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺎﻟﺖ
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﻮﺟـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط در
 ﻧﻜﺘـﻪ  اﻳـﻦ  ﮔﺎوي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
 ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ
 روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸـﺎﻳﺮي ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮر در ﺑـﺰ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ
 ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻴﺮ ﻧﺪارد، وﺟﻮد ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي ﮔﻠﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻛﺸـﻮر  ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳـﻴﻮن  ﭼﺮﺧـﻪ  وارد ﺳﻴﺴـﺘﻢ  اﻳﻦ در
 ﻓـﺮوش  و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﻪ  اﻗـﺪام  ﺧﻮد داﻣﺪاران و ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
 ورود ﻋﺪم اﻳﻦ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﻟﺒﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 داﻣـﺪاران  ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ  آﻣﻮزش و ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ
 ﻧﺎﺣﻴـﻪ  از آﻟـﻮدﮔﻲ  اﻧﺘﻘـﺎل  ﻋﻤـﺪه  ﺧﻄـﺮ  ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ
 ﺳﻴﺴـﺘﻢ  در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ  در ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺳـﺒﻚ  دام ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت  ﺑـﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺎوداري
 ﻛـﻪ  آﻧﺠﺎ از ﻧﻴﺰ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﮔﺎو ﻣﻮرد در و ﺷﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده
 ﻧﻴـﺎز  از زﻳـﺎدﺗﺮ  روﺳـﺘﺎﻫﺎ  ﺗﻮﻟﻴـﺪي  ﺷـﻴﺮ  ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﻴﺮواري دوره ﻃﻮل و ﺑﻮده روﺳﺘﺎ
 ﺟﻤـﻊ  ﺳـﻜﻮﻫﺎي  در ﺷـﻴﺮﻫﺎ  اﻳـﻦ  دارﻧﺪ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎ
 ﻣﺤﻠ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ روﺳ ــﺘﺎ، ﺷ ــﻴﺮ آوري
 ﻣـﻮرد ﻛـﺮدن، ﭘﺎﺳـﺘﻮرﻳﺰه از ﺑﻌـﺪ و ﺷـﺪه ﺧﺮﻳـﺪاري
 ﻣﻀـﺎﻋﻒ  اﻫﻤﻴـﺖ  ﻧﻜـﺎت  اﻳـﻦ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﺼﺮف
 ﻣـﻮارد  ﻛـﺎﻫﺶ  در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
  .  رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ را ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﭘـﺮورش،  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻋﺘﺒـﺎرات  ﻣﻴـﺰان  دام، ﺗﺠﺎرت ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻫﻤﻪ از ﺗﺮ ﻣﻬﻢ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ،
 اﺳـﺘﺮاﺗﮋي  و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ  و ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب در داﻣﺪاران، ﺑﻴﻦ در ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
 ﻧﻜﺘـﻪ  اﻳـﻦ (. 02) دارﻧـﺪ  دﺧﺎﻟـﺖ  ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﺑـﺎ  ﻣﺒﺎرزه
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑـﺎ  داﻣـﺪاران  ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻪ اﺳﺖ ﺿﺮوري
 ﭘـﻴﺶ  ﺻـﻮرت،  اﻳﻦ ﻏﻴﺮ در ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد
 در و ﺷـﺪه  ﻣﻮاﺟـﻪ  داﻣـﺪاران  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﺑـﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﺮد
  (.5) آﻳﺪ ﻣﻲ وﺟﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﻼل آن اﺟﺮاي
 داﻣﺪاران ﻫﻤﻜﺎري ﻋﺪم ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻣﺸﻜﻼت از ﻳﻜﻲ
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اﻳـﻦ  اﻳﺮان، در ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
 ﻣﺎﻳـﻪ  ﺑـﺮاي  را ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﻣﺪاران ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﻻﻳﻞ
 ﻧﺸـﺎن  ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﻪ ﻛﻮﺑﻲ
 ﻋﺎﻣـﻞ  را ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﻓﻘـﻂ  اﻳﺸﺎن ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از. دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ
 ﻛـﻪ  دارﻧﺪ ﮔﻤﺎن داﻧﻨﺪ، ﻣﻲ ﺧﻮد ﻫﺎي دام ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ
 ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﺳﻘﻂ دﭼﺎر ﻫﺎ دام ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ
 ﻫـﺎي  آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻲ در اﻳﻦ و
 ﻛﻼﻣﻴـﺪوﻓﻴﻼ  ﻧﻈﻴـﺮ  ﻛﺸـﻮر  ﻫﺎي ﮔﻠﻪ در ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
... و ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  ﻛﻤﭙﻴﻠﻮﺑـﺎﻛﺘﺮ،  ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳـﻤﺎ،  آﺑﻮرﺗﻮس،
 در ﻛـﻪ  دارد وﺟـﻮد  ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ اﺛﺮ در ﺳﻘﻂ اﻣﻜﺎن
 ﻛﺸـﻮر، ﻫـﺎي دام اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
 ﮔﻤـﺎن  ﺑـﻪ  رو، اﻳـﻦ  از. ﻧﺪارد وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي واﻛﺴﻨﻲ
 ﻋﻠـﻲ  و ﻧـﺪارد  ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮوﺳﻠﻮز واﻛﺴﻦ داﻣﺪاران
. ﻧﺪارﻧﺪ آن درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ آن، ﺑﻮدن راﻳﮕﺎن رﻏﻢ
 ﻣـﻲ  زﻳـﺎد  داﻣـﺪاران  ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در
 ﻣـﻮرد  ﻫﺎي واﻛﺴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻮﺑﻲ، ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻛﻴﭗ ﺷﻮد،
 ﺗﺰرﻳـﻖ  ﺑﻪ ﻣﺸﺮوط را ﺑﺮﻓﻜﻲ ﺗﺐ ﻧﻈﻴﺮ داﻣﺪاران ﻋﻼﻗﻪ
 را آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راه اﻳﻦ از ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮوﺳﻠﻮز واﻛﺴﻦ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ واﻛﺴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ وادار
 اﺳـﺘﺎن  در ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻣـﻮد  ﺷـﺮﻳﻔﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻧﺎدرﺳـﺖ  ﺑﺎورﻫﺎي ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن
 ﺑـﻪ  دام ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﺎﻧﻬﺎي از ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮدم
 ﻣﺎﻟـﺖ  ﺗـﺐ  از ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎم، ﺻﻮرت
 اﻟﮕﻮﻫـﺎي  ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن. اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺧـﻮاري ﺧـﺎم در ﻣـﺮدم ﻏﻠـﻂ ﺑﺎورﻫـﺎي و اي ﺗﻐﺬﻳـﻪ
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺴﻴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲدﻛﺘﺮ 
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 اﺳـﺖ  ﺿـﺮوري  ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ داﻣﻲ ﻫﺎي ارﮔﺎن
  (.12)
 ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﻫــﺎ دام در اﻳﻤﻨــﻲ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻛﻨــﺎر در
 آﻣـﻮزش ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳـﻴﻮن، ﻫـﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ
 ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺎي راه ﺗﺮوﻳﺞ و داﻣﺪاران
 رﻓﺘـﺎر  و ﻋـﺎدات . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
 ايﻣﺴـﺌﻠﻪ  ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺒﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮدم
 در و ﺑﺎﺷـﻴﻢ  ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻛـﺎﻓﻲ  ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑﻪ اﮔﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑـﺎ  را ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ، آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪد
 و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺎدات از ﺻﺤﻴﺢ درك. ﻛﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻞ
 در ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ رﺳﻮم
 از ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ در. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻛﺸﻮر
 ﺑـﻪ  ﻛﻤﻚ و ﺑﻬﺘﺮ درك در ﺷﻨﺎس، ﺟﺎﻣﻌﻪ و رواﻧﺸﻨﺎس
 ﻧﻴـﺰ  ﻫﻤﻜـﺎران  و yttocraM. ﻛـﺮد  اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﺷـﻴﺮ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﻪ  اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 ﻃﻌـﻢ  ﻗﺒﻴﻞ از ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﺎم
 ﻛﺎرﻫـﺎي  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻻزم ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻗﻮت و ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاص و
 ﻛﻨـﺎر  در ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻫـﺎي ﺗـﻴﻢ  آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﺑﻴﻤـﺎري  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
  (.22) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑ ـﺪوي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﻤﻜـﺎران، و اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
 و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺰ، و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
 و ﻣـﺮزي  درﻣﻨـﺎﻃﻖ  دام ﻧﻘـﻞ  و وﺣﻤـﻞ  ﺗـﺮدد  ﻛﻨﺘﺮل
 و ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻫـﺎي  آﮔﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ
 روي ﭘـﻴﺶ  ﻣﺸـﻜﻼت  ﺟﻤﻠـﻪ  از را داﻣﺪاران ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﻋﻨـﻮان  اﻳـﺮان  داﻣـﻲ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﺑـﺎ  ﻣﺒﺎرزه
 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺨﺸـﻲ،  ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﺠﺎد(. 31) ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  و ﺟﺎﻣﻌـﻪ  آﻣـﻮزش  ﺑﻴﻤـﺎري،  ﺗﻌـﺎرﻳﻒ  ﻛﺮدن
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻲ، ﮔﺰارش اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،
 ﭘﻮﺷـﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻟﺒﻨﻲ ﻫﺎي ﻓﺮآورده ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از داﻣﻲ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ
  (.11) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻟﺖ ﺗﺐ
 ﺑﺮﺧـﻲ  در ﺑﻴﻤـﺎري  اﻧﺘﻘـﺎل  اﻟﮕـﻮي  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻋﺪم دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ اﺳﺘﺎن
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن از ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻣﺎر وﺟﻮد و دﺳﺘﺮﺳﻲ
 اﻣﺮ اﻳﻦ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت، ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻃﻲ
 ﺑـﺎ  ﺑﻌـﺪي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
 وزارت در ﻛـﻪ  ايﮔﺎﻧـﻪ  ﭼﻬـﺎر  ﺑﻨـﺪي  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 دارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  .ﭘﺬﻳﺮد اﻧﺠﺎم
 ﻣﺎﻳـﻪ  از ﺗـﺮ ﭘﻴﭽﻴـﺪه  ﺑﺮوﺳـﻠﻮز  ﻛﻨـﻲ  رﻳﺸﻪ و ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣـﻲ  ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن درﻣﺎن و ﻫﺎ دام ﻛﻮﺑﻲ
 ﺑﺎ ﻛﺸﻮر داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻻزم ﻟﺬا
 در را ﺑﻴﻤـﺎري  اﻳـﻦ  ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ،  و واﺣـﺪ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻳﻚ
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Abstract 
Background: Brucellosis is an important zoonosis that constitutes a serious hazard to public 
health. Control and eradication programmes have been implemented in many countries where 
brucellosis exists. Vaccination is the best method for controlling the infection and this must 
be the first step for the elimination of the disease. In Iran, Malta fever was first recognized in 
1932 and control of animal brucellosis began in 1949. Our aim was to investigate the effects 
of animal vaccination in Iran from 1983 to 2008 on the incidence of human brucellosis. 
Methods: In this descriptive study, the relationship between the domestic animals 
vaccination with the incidence of human brucellosis was assessed with the SPSS software, 
which Pearson correlation coefficient was used for this purpose 
Results: Statistical analysis showed that Pearson correlation coefficient of cattle vaccination 
and human brucellosis(r= -0.48), sheep and goat vaccination and human incidence rate (r=-
0.44) are negative (p<0.05). 
Conclusions: Animal vaccination seemed to have decreased the human incidence. The 
control of brucellosis can be achieved if the animal population’s resistance to disease would 
be increased. It is accepted that vaccination is more acceptable and effective than other 
methods applied for this purpose. Combination of health education and animal vaccination 
programs for control of human brucellosis are very important. 
Keywords: Brucella melitensis, Sheep, Goat, cattle, Vaccination, brucellosis, Brucellosis. 
 
 
